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MOTTO 
 
“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena bila kau sudah 
selesai (mengerjakan yang lain). dan berharaplah kepada Tuhanmu”.  
(Q. S Al Insyirah: 6-8) 
 
“‟Alaika bis sobri wal ikhlasi fil „alami, walazimil khoira fii hallin wamurtahalin” 
(Sayyid Ahmad Al-Hasyimi) 
 
“ketika engkau sudah berada di jalur menuju Allah, maka berlarilah.... Jika sulit 
bagimu, maka berlari kecillah... Jika kamu lelah berjalanlah... Jika itupun tak 
mampu, merangkaklah. Namun, jangan pernah berbalik atau berhenti.” 
(Imam Syafi’i) 
 
“Barang siapa muslimin yang keluar dalam menuntut ilmu maka dia berada 
dijalan Allah” 
(HR. Tirmidzi) 
 
“Dunia tidak akan damai selama Israel masih menjajah Palestina, dunia hanya 
bisa damai saat Palestina merdeka” 
(Recep Tayyib Erdogan) 
 
“Munafik jika beranggapan kamu sukses karena dirimu sendiri, ketahuilah doa 
kedua orang tuamulah yang menjadikan kesuksesan dalam dirimu”. 
(peneliti) 
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